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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL Ultramar, resolverán sin ulterior recurso las dudas ó re-clamaciones á que pueda dar lugar su cumplimiento.
Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
IlRE8IDENrIA llEL CONSEJO DE MINISTROS
En nombre do Mi Augusto HiJo el Rey Don Alfon-
so XIII, y con10 Reina Regente del Reino, <lo acuerdo
con 01 Consejo de Ministros,
Vongo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.o Se concede indulto total de las penas im-
puestas por sentencia firme á los autores de delitos co-
metidos por modio de la prensa periódica, sin otras ex-
cepciones que las expresadas en este real decreto.
Art. 2. o El Ministerio fiscal desistirá inmediatamente
de las acciones penales on los procesos incoados con mo-
tivo de los delitos comprendidos en el artículo anterior,
cualquiera que sea el Tribunal que conozca de ellos y es-
tado en que se encuentren.
Art, 3. o Quedan exceptuados de la gracia do indulto
concedida por este decreto:
Primero. Los autores de los delitos de injuria y ca-
lumnia contra particulares si no obtuviesen el perdón del
particular ofendido.
Segundo. Los que perteneciendo al Ejército ó Arma-
da, y obligados, por tanto, á las severas reglas de la dis-
ciplina militar, se hubieran valido de la imprenta para
quebrantar aquélla Ó rebajar el prestigio de las autorida-
des militares. .
Art.4. 0 El presento decreto os aplicable á los mis-
mos delitos cometidos por la prensa en las islas de Cuba
y do Puerto Rico, exceptuando los que directa ó indirec-
tamente so refieran ti. la propagación ó defensa de la cau-
sa sopnl'atista.
Art. l>.o Los tribunales y jueces encargados de Ia eje-
cución de las sentencias respectivas aplicarán sin dila-
ción las disposiciones de osto decreto, y 01 Ministerio de
Gl'acit\ y J usticiu, y en su caso los de Guerra, Marino y
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El Presidente del Consejo de Ministros,
A:NTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
(De la Gaeeta.)
REALES ÓRDENES
ACADEMIA.S y COLEGIOS
9.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Capitán
general elePuerto Rico, como consecuencia de los exámenes
que para ingreso en el colegio ele ese instituto hnn tenido
lugar en aquella isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente elel Reino, se ha servido nombrar alumno
del referido centro de enseñanza, al sargento de la coman-
dancia de Guardia Civil de Puerto Rico, D. Francisco Alva-
rez Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6d:e julio de 1895.
AZCÁRRAdA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la isla Puerto Rico y Ordenador
de pagos de Guerra.
.... -
ASCENSOS
loa SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato tí los [e-
fes y oficial elel Cuerpo de Estado Mayor del Ejército como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
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Francisco Gómez y Jordana y concluye con D. Juan García y
BeníieÉ, los cua les están declarados aptos para el ascenso y
son los m ás antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les con ííeren , de In eíectividad que
á cada uno se asigna en la citada relación . Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que el teniente coronel D. JO]3é Oha-
' cón y Lerdo de Tejada, continúe en situación de reemplazo
en la primera región .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á. V. E. muchos años . Madrid
Ii.de julio de 1895.
AZCÁ.R1~AGA
Señor Ordenador de pagos <le Guerra.
Señores Capit án general de la isla de Cuba, Comandantes
en Jefe del primero, segundo, cuarto, sexto y séptimo Cuer-
pos de ejército, Director de la Escuela Superio r de Guerra
y Jefe del Depósito de la Guerra.
.~Relación que se cita
O . '
E.'\IPLEOS
"
EFECTIVID AD
Empleo
Grados Destino ó situación actual NOMBRES que
de ejército del cue rp o so Ies ecn ñere ot« j[f.3 Año
T. coronel.. . )} Comandante. Com ." gral, del campo de ,
Gibraltar ••.•• •.•..••. D. Francisco Gómez y Jordana. 'rocoronel . .• \
~ T. coronel. .. Idem........ Escuela Superior de G.G .. » Enrique O'Shen y Hurtado
de Coreuera .• .. . . . . .. . . ' Idem .... .... I ·
Coronel. . .• • ~ Idem.... .... Reemp.? en la La regi6n. , José Chacón y Lerdo de Te-jada . . . ............ . ... Idem . . • . . . .
Coronel .• . . . ~ Idem •.•• • • : . 1.a. dívís íóu del 7." Cuerpo
de ejército . . .. ... . .... ) Arturo cp'ballos y Beltrán.. Idem, . ••••. •
» » Idem .. . . . . .. l.a ídem del ídem . íd ... •. » Enrique Cotta y Gouz ález. . . ldero.. . . ....
Coronel. .. . . 'I' , coronel. • . Idem .. ... .. . Cuartel general del sép-
timo Cuerpo de ejercito. » Alejo Corsoy Solikowski... ldom.. .. . . . .
» , Idem . . • . . . . Cap ," gral . de 1;1 isl a de 1.0 julio. . : .. 1895Cnba .. ..... .. . .. ...... » Emilio Arjona y Carló ..... Idem .•.• •.•
"
» Idem • • • • • • • A las órd enes del general
Don Pedro :lIIella " .... » Francisco Larrea y Liso.•.. Idem....... .
»
1 Idem .•••••. 2.a divisi6n del 4.0 Cuerp ol>
do ejército...... •.. o • • » Manuel Agar y Oín cúneguí , Idem ...... ..
» T. coronel.v , Idem • • •• • •. Escuela Superior de G.a • • » Juan de la Cuesta y Coig. . . Idem .•• .• ..
) » Idem .. •• • •. 2. a división del n.O CUer1)0
de ej érelto ••• ••• •. •. .. ) F éli x Zuloaga y Ataurt . . .• . Idem ... . . . . . !
» T. coro nel••• Idom •..•••. Ministerio de la Guerra . . ) Ricardo do Guzmán y P éres
de Lema..... o •• • •• • • • •• Idem .. ... . .. i
, ) l.e! teniente . Depósito de In Guerra.... ) Juan García y Benitez . .... Capitán .. . .. \ 26 junio.... 18%
-Madrid {j de juli o de 181M. AzCÁllR.AGA
11.a SEOOION
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino , en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido conceder
el empleo su perior inmediato, en propuesta reglamentaría de
nscensos correspondiente al mes actual, á los jefes y oficiales
de Artillería comprendidos en 10. siguiente relación, que co-
mienza con D. Ernesto Ollero y Carmona y termina con Don
Federico Rev enga y Checa, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los m as antiguos en sus empleos, de-
bíendo disfrutar en los que se les confiere la efectividad que
lÍo cada uno se asigna. Es asimi smo la voluntad de S. M.,
. que el comandante D. José Sanchís y Guillén y el capitán
Don Ignacio Maceres y Alted, que se hallan en situación de
excedentes en la primera y sexta región, entren en turno de
colocación ; que el comanda nte D: León Gómez Mañes, que se
encuentra de reemplazo voluntario en la primera región,
continúo, no obstan te, su ascens o en lo, misma situaci ón , y
por úl timo que el primer teniente D. Nicolás Martín Villarra-
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gut Quincoces, que sir ve en el distrito de Puerto Rico, per-
manezca en el mismo en situación de excedente y con dere-
cho preferente á ocupar la primera vacante que ocurra de
capit án con arreglo á lo que preceptúa el art. 5.0 de la ley
do IDdo ju lio de 1889 (O. L. núm . 344) y real orden de 15
de julio de 1891 (C. Lo núm. 226), una vez, qu e el destino
ele este oficial al mencionado di strito Iu é an terior á la pu-
bli caci ón del vigente reglamento de pases á Ultramnr.
De real orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . much os años . Madrid
5 de julio de 1895.
AZCÁRfl.AGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes en J efe del primero, tercero, cuarto ,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ej ército y Capitanes
generales de las islas de Puerto Rico )' Baleares.
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Relación que se cita
-
EFECTIVIDAD
Empleo
Grados F.mpleos Destino ó situación actual N O}IBRES que Dialse les confiere J[tS Año
_.
--
l> T. coronel ... 4.° ba tallón de Plaza . . . • •. •• . . • • • . • . ,D. Ernesto 0 1161'0 7f Carmon a • •. Ooro nel , •• . . 24 j un io .• . • 1895
Coron el•• •• . Comandante. F übríca de 'I'm bia " .•..• ..••.• • . , .. 1 ) Lenndro Cnbillo y Pára mo • • . T. coro ne l. •. 24 ídem •..• 1895
T. ""'0MI...1°"° .. .. .... Reeu. plazo l ." regió n .... . •.•••.... •. 1 León Gómez Mañ es..•.•. •. •• Id em . • • • . • • 1.0 julio • .. 1895J Otro .• , • . " Com ísí ón ac tiva 3.a regi ón...••••• .•• 1 Jos é LUnas y Breva •••..• •.• Id em • .••.•. 1.0 ídem ••.. 1895
) Capit án . • . , oí .o batalló n de plaza .• .. .. . ........ ... l ) •Jos é P ita y Curumée. • • . ••••• Com an dante. H jun io, •• • 1895
Comnndnnte. Otro • . • . • .•. 1.er Depós ito de Reserva • •. • • . • • •. • . J Mariano Dus met y Asplroz . • . Idern .. •... . 24 ídem • •• . 1895
:t I.er Teniento¡13.o regimiento montado ••••• . . •. .• J Vi ctor ian oAlmen d1'0y Puígr ós Capitán . •.. . 10 ídem .... 1896
:t Otro .••• •. • '1 Puerto Rico • . • ••• . • • • •• • •. . . • . ••• • • J Níeolés Martín VilIarragllt y
Qui ncoces, •• • . •.•.• .. •• • . Idem • •. • •• • 14 ídem .... 1895
J Otro ... . .. ' IE!'ct1ela de Tiro • • , .... .. . ... . . ..... » José Mart ínea Mcnt aner •• • •• Idern .• . • . • . 14 ídem . ... 1895
:t Otro . ..... . 8.e batallón de plaza .. • • •.. . •. • . •• .• J Oeeíl lo Bendito y ~'rnjillo .•. . ídem . . • • • . . 24 ídem • .•• 1896
.. Otro .. . . .• . . 1.c-r rog tm íento de Monta ña. _.•• •• .•. » Juan Valderrama y Mart.ínea, Idem •.• •• •. 1.0 j ulio. . •. . 1895
:t 0 11'0 • •• • •• . '114.0 regtmiento mon tado • . . • . . • . • . . .
1
J F eder ico Revenga y Checa •.. Idem • .• • . • . 1.0 ídem .••. 1&95
.
M(1,urid 5 de j uli o de 18\);). AZO,{TIRAGA '
Azd.lUtAGA.
reales órdenes <1e 15 y 24.ele agosto de 1891 (O. L . n úms. 226
y 326), real orden de 10 de enero de 1894 (O. L . núm. 5) y
reg lamento vigente de pases :í. Ultramar; y que el comisario
de guer ra de primera clase D. Florencia Blanco Ruiz, los co-
mi sarios de guerra de segunda clase D. Ricardo Salcedo Mar-
tínea, D. Ignacio Gil y J imeno y D. Vicente Viqueira y Flores
Calderón; los oficiales primeros D. Julián Fernández Murillo
y n. Fanstíno Cabarrús y Mogollón, y el oficial segundo Don
Emilio rt!oreta y Tiedra, que se h ullnn de reemplazo en las
regiones L ", 2. n, s.a, G.a y 7.:1, obtengan colocación en desti-
no de plantilla.
De real O1',1en lo digo ú V. E . pa ra su cono cimiento y
fines con-Iguientes . Dios guarde A. V. l~ . muchos años.
Madrid (¡ de julio de 1895.
12.l\ SECOION
E xcmo. Sr. : En vista do la propuesta de ascensos co-
rrespondíente al mes actual, form~lfi(ht pa ra Cl'~b~'ir las va-
cantes ocurridas durante el anterior , y las originadas por
los au mentos de plan tilla, verificados en el presupuesto vi-
gente , el Rey (q . D. g .), Y en su n ombre la ,Reina R~geJ?-te
del Reino, ha tenido y bien promover al empleo superior m -
mediato, 1\ los jefes y oficiales de Administración l't'Iilitar
comprendidos en la siguiente relación, que empieza C011 Don
Francisco de la Rosa y Cañellas y termin a con D, Antonio La-
gunílla y Solorz:mo, Jos cuales est án declnrados aptos pam el
ascenso, y son los m ás nntíguos en su s respectivos empleos,
debiendo disfr utar , en los que se les con fieren , la el'ecIXd<1l1.ü
que ucada uno ee asiguu en la citada relación . Es ::.1 p~l~pio
t iem po la voluntad de S. 1\1. , que el subintendente militar Señor Or.lenador de pagos de Guerra.
D. Teobaldo Díaa Estévanez, que sirve en el dis trito de P uer-
to Rico, el comisario de guerra de segunda clase D. Franeis- Señores Capitanes genera les de las islas de Cuba y Filipinas,
co Gómez Gutiérrez, en el ele Ei lipínas, y los ofleíules prim e- Oomnndantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,Oapita-
ros D. Enrique Pérez Gareia y D. J osé Peralta Nougu és, en los nes generales de Ins islas Baleares ~. Puerto Rico , Coman .
de ,b'ili pi n.as y Cuba respectivnmente , se at engan lÍo lo dis- duute general de Melilla é I nspector de la Caja General de
puesto en la Íey de 19 de j ulio ele 18Hü (O. L. núm. g.JA:) Ultramar.
Relación que se cita.
EFECTIVIDAD
Elnll~os DG SUllO 6 situación actual Empleo que se lesconfiere llia Mes Año
- 1- -- 1- -
1.0 ídem •.•.
Le ídem . ..•
1. 0 ídem ... .
1.° ídem •••. ' 1895
22 junio .••.
21\ ídem ••• •
261írlem .. - .
1.0 j uli o • • •.
1.0 ídem ••••
1\) junio •..•
19 ídem ••••
10 ídem. . . ..
10 ídem .•••
22 Idem • •• •
1.0 julio ....
1.0 íd Cln ••• •
l.°lídem • • • _\
...
AZCÁIlll.A.GA.
D F ' ' l l' C l ~ SUb i nten ctente nri ( . .
, <ran cisco (Le a toen y e ñe las 1'1 üIJumo, •••
I 11.1' •• • , • •••• ' • 1
» 'I'eobn ldo Díaz Est évnnez . . . . • • . Idsm ,.. . ] 9 ídem '
• Ismael I'érez Cusanova ..•.... .. Com ísarío de 1.. .. ü ídem .
~ Liborio Vendrcll y Eduard Idem .•.. , . . . . . . . . 22 ídem .
» Anton io Olar ós y Crespo Idorn 1.0 jnlio ...•
) Eduardo Oobo y Soria Idem 1. 0 ídem .
J José de L' l1l11 Za y Ar évalo .•.•. , . Idem .......•.. ••. 1.0 ídem •• ••
~ Gonza lo P iI1:1Ua y García de Bar- . '
aanallana Idern ...• ..• •• , •..
J F lorencio Blanco y Rute .. . •. ••. Idem .••.• • ...•.••
» Juan Hiv:1s y Oliver.... , ..• . • .. ftlelll .••. ...•.••••
» Santiflgo Don oso Cortés y Sol o do
~aldfYa¡· Idenl , 1.0 íd em .
j J osé do Iturrioz de Anlestia y
Plaza. . , •. ' . , .' .. . . ... • .. ... roem. : .
) Joaqu ín Uovillf\ y Fignerfls, .. .. Idero de 2 ..
J li'nlllci¡;:co GÓ:llez Guliénez [dom • • .• ..• • . . . ..
J Kico lús FOl't y Roldán I<'lem .
» .losó tlt3 lu Cueatn y Coig . •••.• Idl,ll1 .
J Luis Ga rcíl1. Acufia ..•. ,. " . • . • . I dem ..•.•.••.••••
J Enrique Pél'cZ García .•.••••••• Oficial primero •.••
» Vi<Jento E~cartín y Góm ez . • • . • . ldem ••••..•••••••
~ J oaquí n Hui:>: Agui1ar • ••••••••• Id em • • ••••• ••••••
J I n ocell cio CUnd¡'lldo y Cnn ehilloa rtIem • • • ••••••••••
• A;man~o E,s,qn ive l t Bayón.. ••• • l dero •.•••••••••••) ]muClsco l.ellll y 'I llboada.• , ••• ldem
» J osé P~r!\lta y J;'ong ucs • • • • . •• •• I de n¡ :: : : : : : : : : : : :
) .An loIll OLaguDllJa y Solorza n o • • Idem .
Comisario de gu erra] ~de La cluse . . , .. ('gnnúo Cuerpo ...• .. ........ . . ..
Otro lPner to Rico ..
Otro de 2." • . . . . • . . Ordenación de pagos•. .•.•.. ... . . .
Otro , . . .. •.. , •. ... Sex to Cuerpo. •. . • , ..•• •. ••• . . •• .
Otr o . .... . .....•.. Séptimo ídem .... •.. . . .. ... .•... .
Otro .. , •.... , •. • • . Comi sió n de at rasos de Aranjue». . ,
Otro ~ " do C o O. . . .• . . .•• .• • • eeg UIl A l rp ,.... ' " .
tro Cuarto ídem .
giro •..• •• ...••••. Reem plazo <'11 In O." región .•..• ; . .
i ' otro .•••.•.•..•. Ca pitanía gcue ra l do Baleares . .•. .
tr o .•... • .... ... . Primer Cuer po .... ..•........ . ..
Otro . ..••. .. . ' " •. Q,niutu íd em .. •. .•• . . . •.... .• •. ..
Oficial' lB' d d tprimero . . " 1)l'1gn a o ropas . . .. . • . • . . . . . . . . ,Otro F' l ' .O '" <J I p ll13,El " '" • ..
otro . . ....• . . • . • . . Cuarto Cnerpo •...• .•. • .. ... . •• . .
\1 etro Primer ídem ..
O
t ro••.. '" . . . •. •• 'rercel' ídeuI ...••.•• •••.•.•••. , ••.
. fleial segt' ndo "''' 1' 'í O .• •... '" I Iplnas ••.••••••••.••••••••....~, tr o•• .. .... ••• ••• Quinto Cu('rpo .••. , ... .• • , ..•• . , .
Otro• ... • • ••.• • ••• Comandancia gen eral de Melllla •. '
Otro .••• •• • • . • . • • • Cuurto Cuerpo ••• • • • • . . . • .. . • . • ••
Otro. . • • • . • • • . • ••. Ministerio do la Guerra • • •.• .•• •• '
Otro .••••..•••.•• 'I SéPti U10 Cue rpo .,.•• • .•• .• ....••••
Ot ro•.. ••.•.••.••. Cuba , .• ..••.• •• •..• •. ..•. •..• •.•
0tro• • . ••. • . . . • •. . Cuarto Cuerpo • •. •.. • •• •• .. •• •••.
lt! ""drld 6 d. loho do 1SO• •I .,,:,* . , ~ -c~ Ministerio de Defensa
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ASIGNACIONES
7.9, SEcorON
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 29 de agosto
de 1859, que los jefes, oficiales y tropa desti nados tí los dis-
tritos de Ultramar. puedan señal ar nsignaci ón lÍ. sus familias
residentes en Ia Península, y qu e pura que éstas puedan per-
cibirla , ha de preceder el aviso del Capitán gene ral respecti-
vo, de haberse hecho p Ol" los interesados el depósito corres-
pendiente, y teniendo en cuenta que por las circunstancias
excepcionales en que hoy se halla la isla de Cuba, serán mu-
chos los casos en que no pueda llenarse á tiempo dicho re-
quisito, con grave perjuicio para las indicadas familias, el
Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido disponen.que, ínterin dure la actual campaña,
bastará para el percibo de asignaciones lavoluntad expresa
del interesado, y la presentaci ón del certificado en que cons-
te haber efectuado el em barco, como hoy se verifica, no
suspendiéndose el pago mensual aun cuando no se hubiese
re cibido el aviso que el Capitán genera l deberá dar á la breo
vedad posible, remitiendo al efecto esa Caja á dicha autori-
dad, relación nominal y detallada de las asignaciones he-
chus por le8 qu e se destinaron ó se destinen nuevamente
"con motivo de la campaña; en la Inteligencia, de que el pago
.de ásignaciones tí, las familias ele los jefes y oficiales que
pueda estar suspendido por la falta del requisito :\ qu e se
refiere la real ord en de 29 de agosto de 1859, deber á efec-
tuarse desde luego. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. B. muchos años, Mu-
dríd 6 de julio de 1805.
AZCÁmU.GA
i:Jeñor Inspector de la Caja GE'neral de Ultramar.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
---_........... c..._--
D.\J:\S
a. & SEOOION
Excmo. Sr. : En viste de la in stancia qu e V. E . cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 22 del mes anterior, pro-
.moviela por el capellán segundo del batallón Cazadores de
la Habana núm. 18, D. Ramón de la Torre y Puga, en súplica
ele la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombr e
la Reina Regente del Reino, teniend o en cuen ta que el inte-
resado ha sido destinado por real orden de 14 de junio úl-
timo (D. O. núm. 130), y en virtud de sorteo, al distrito de.
la isla de Cuba, no ha tenido tí, bien acceder lÍ la expresada
.soJid tud, con arreglo á lo prevenido en el arto 25 del vigen-
te reglam ento de pases á Ultramar , aprobado por real de-
creta de 18 de marzo de 1801 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid tí de julio ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Pr~vicario general Castrense.
Se ñor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo do ejército.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . á este
Ministerio con fecha 21 del m es anterior, el Rey (q; D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el capellán segundo D. Juan Román Pulido, de
111.1e\70 ingreso en el Cuerpo Eclesiií.stico del Ejército, cause
baja en el mismo como comprendido en el arto 30 de su re-
glnmento org ánico de 17 de abril de 1880 (O. L. núm. 188).
De real ord en lo digo lÍ. V. K para. su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1893.
AZCÁRItA.GA
Beñor Provícario general Castrense.
Señores Comandante general ele l\lelilla y Ordenador ele pa-
gos ele Guerra.
'1. 0l SECCION
Excmo.8,r.: En vista de la in stancia 'Iu" remitió V. E.
lÍ. este} .1inisterio en 5 del actual, pro movida por el teniente
auditor de segun da clase D. Francisco González Rojas, que
ti ene su destino en ese Consejo Supremo, en súplica de que
se le concede la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.); Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acee-
del' á los deseos del interesado, quien causará'baja, por fin
del presente mes, en el cuerpo aque pertenece; debiendo for-
mar parte de la reserva . gratuita ele dicho cuerpo en su ao-
tual empleo, hast a qu e extinga los doce años de servicio
obligatorio, conforme lÍ lo dispuesto en el real decreto ele 16
ele diciembre de 1801 (C. L. núm. 478).
De real ord en lo digo á V. JD. para. su conocimiento y
efectos correspondieutcs. Dios guarde lÍ V. E. muchos
años. Maurid 6 de julio de 1~9i5.
A'7.CÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej6rcito y
Ordenador de pagos de Guerra.
11.a S ECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la íntanoía que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 1.o de junio último, promovida
por el primer teniente del noveno batallón ele Artillería ele
Plaza D. Leooadio Machado y Lópea, en súplica de su Iicen-
cin absoluta, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g. ), ha tenido á bien disponer
qu e el expresado oficial sea bnja , por fin del presente mes,
en el nrma :'t qu e pertenece ; expidiéndole la licencia abso-
luta, sin goce de sueldo, conforme determina el arto34 de
la ley constitutiva del Ejército de 29 ele noviembre de 1878,
pero qu edando sujeto a form ar parte de la reserva gratuita
hasta completa r los doce años ele servicio, según se dispone
en el real deoreto de 16de diciembre de 1891 (C. L. núm. -!78).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid tí de [ulio de 1805.
AZCÁRRAGA
f:)rñor Capitán general ele las islas Canarias.
Señor Ord enador ele pagos de Guerra.
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CLASIFICACIONES
5.1\ SECarON
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto D. Pedro Moro Uernández,
en súplica de que en la escala de su clase se le coloque de-
tras de D. Ruperto Yusto Sanz, anteponíéndole :'tD. Snnitu-
go Pórez Gamboa, D. Ignacio Valle Ohínestra y D. José Sán-
chez Arroyo, fundándose en ser más antiguo en el empleo
de segundo teniente de Infantería; teniendo en cuenta lo
dispuesto en real orden de 3 ele octubre de 18D2 (C. L. nú-
mero 328), y que el recurrente figuraba delante de los que
se citan en la escala de reserva de Infantería, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por esa Dirección general, ha I
tenido á bien acceder tí. lo solicitado y disponer que la colo-
cación de los mencionados oficiales en la escala eorrespon- J
diente, sea en le orden que sigue: D. Ruperto Yuste Sanz, 1
Don Pedro lUoro Hernández, D. Ignacio Yalle Chinestra,
Don José Bánchez Arroyo y D. Santiago Pérez Gamboa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general (le C~-\rabillCrOI'.
DESTIXOS
4,a S E eeION
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio con su escrito recha 11 de junio último, pro-
movida por el veterinario segundo del Cuerpo de Veterinaria
Militar D. Joaquín Ferrer y Gisbert, perteneciente al regi-
miento de Pontoneros, y destinando por sorteo al ejército
ele la isla de Cubo. con el escuadrón expedicionario de Lu-
sitania, 12.0 de Caballería, en súplica de que se le conceda
al regresar del citado distrito, ocupar nuevamente la plaza
que venia sirviendo en el susodicho regimiento de Pontone-
ros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drill 5 ele julio de 1895.
Azc_<Í.nn.\GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general do la isla de Cuba.
_.....~_ .......
7.n. SEOOIO~l'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto en 10, comunica-
ción núm. 254, que V. E. dirigió á este Ministerio en 20 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien nombrar ayudante de
::ampo del general de brigada D. Rafael Suero Marcoleta, al
comandante de Infantería, de ese distrito, D. Justiniano Gal'-
cía Delgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás ef~ctol:l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de julio ele 1895.
l\IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.120,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 ele abril último, el
Rey (q. D. g.), 'yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de juez instruc-
tor permanente de eso, Capitanía General, hecho por V. E, á.
favor de teniente coronel del arma de Caballería D. José To-
gores Arjona, en la vacante producida por regreso á la Pe-
nínsula del de igual clase de la de Infantería D. Ramón de
San Martín y Angulo, que desempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
- l\IARCELü DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.137,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de mayo último, el
Rey (q. D. g.) Y su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien aprobar el nombramiento de comandante po-
lítico militar de Siasí, hecho por V. E. a favor del capitán
de Infantería D. Juan Gabucio Maroto, en la vacante produci-
da por regreso á la Península del de igual clase y arma Don
Enrique Tapia Telles, que desempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
1IIAltcELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 21 del
mes anterior, dirigió V. E. á este Ministerio, solicitando qua
el sargento del regimiento Infantería de Baleares núm. 41,
Tomás Sansano Buyolo, que por real orden de 16 de noviem-
bre último (D. O. núm. 2i?2) desempeñaba. el cargo' de se-
cretario de procedimientos de esa comisión, hasta que, por
haberle correspondido pasar al distrito de Cuba) marchó á
incorporarse á su cuerpo, vuelva nuevamente á prestar el
servicio citado por haber quedado sin efecto su destino al
expresado distrito, mediante permuta con otro de su clase,
el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo propuesto por V. E.; dis-
poniendo, por consiguiente, que, el sargento de referencia
se incorpore asu anterior destino en la plantilla de esa Ins-
pección.
De real orden lo digo á Y. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 5 ele julio de 1805.
_ AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos dí-
sueltos de Cuba,_
Señores Comandante. en 'Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra. ' .. '. .
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nornbreIa Reí-
1111. Regente del Reino, se ha servido desti nar tí las órdenes
de V. E ., tI. fin de que las emplee en ese ejército en la f01'll1it
que crea más conveniente al servicio, á los oficiales de In-
fanteria comprendidos en la sigu iente relación , que princi-
pia con D. Patricio Goñi Hernández y termina con D. Ernesto
Zappino Riquelme, causando baja en SUB actuales destinos y
alta en esa isla, á la que se incorpora rán con urgencia ,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
!lfARCET..o DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceuta,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos ele Guerra.
R elación que se cita
1
Clusos I "NO~IBn.ES I SItuación IH:tuul
Capitán. . " .II'D' Patricio Goñl H ern ández , Lona de Avila n ,? H .
Ot J ¿ S , II R \Eeg. I nf. a de A fríe !'.
ro ••... •• . " ose s acane es ua no · · · · l número 2. . •. • .•• _
l.er Teniente, ' Eduardo Peralta Siena ... ) I~~em de fnbcya n .O G.
Otro . . . • • • _ ~ Emesto Zapplno mquelme~Bon: Caz. de Es tallaI nu mero 14.••• .• .•
Madrid 5 de juli o de 1895.
Excmo. Br. : El Rey (q . D. g.) , yen su nombre lo. Reí-
11:1 Regente del Reino, se ha servi do destin ar a las órdenes
de V. };J. , á.fin de que 10 em plee en ese ejército en la formu.
que eren más conveniente al servicio, al capitán de Infante-
ría que presta sus servicios en el regimiento In funt ería Re-
serva de Rosellón núm. 80, D. Baldomero Marina Espartero,
causando baja en su actual destin o y alta en esas islas en los
términos reglamentar ios.
De real or<1e11 10 digo á V. E. pnra su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mn-
dríd 5 de-julio de 1895.
],IAncELo DE Azc..\.lmAdA
Señor éapitán general de las islas Filipinas.
. Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de .ej ércit o,
. Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprc bundo lo prop uesto por V. E. 1í este
l\Hl1isteú o, el Hey ('1' D. g.), y en suuombro la lú~ÍlHt Ho"
gent e del Rein o, ha tenido 11 bien <l8stillar tÍ la plnntillu de
esa I nspecci ón, en vacantes que de su clase existen, ul 1'111'-
gente del regimiento Iníant erí a d e Zurngozlt núm . 12, Floren-
cío Aznar Lon, y cabos del bata llón Oazadores de Ar apilos
núme ro 9, Victoriano ViHén Turró y Ser;¡pio Marohante Re·
donde.
Do reltl orden lo. digo aY. m. para llIU eonooimicnto y
dem ás oíectos. Dios guarde á V. E. mu chos ~f¡OI5. Ma.
u!'id 5 dH julio de 18U5.
Azd HJ(AtJA
Señor Inspe ctor de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que, en 22 del mes anterior, dirigió á este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), y en F.U nombre la. Reina Regente
del Reino, h a tenido ti. bien disponer que el cabo del Depó-
sito pa1'll Ultramar , de est a corte, Luis Sánehez Careado, cnu-
r;e baja tí su instancia en el mismo, y alta en el regimiento
I nfantería de San Fernando n úm. 11, de que procedía.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor I nspector de In Caja General de Ultramar.
Señores Comandante en Jefe ~el primer Cuerpo de ejarcito y
Ordenador ele l~l1gos de Guerra,
E xcmo . Sr .: Aprobando lo propuesto por el general Di.
rector de la Escuela 8ul)erior de Guerra, el Rey (q . D. g .),
y en su nom bre la Reina Regente del Reino, hu tenido ti. bien
dis poner causen alta en la plant illa de la misma; ocupando
vacantes que do su clase existen, Jos tenientes coroneles de
Estado Mayor D. M~muel Gómez Vidal y D. Baltasar Ortiz de
Zárate y Pasquíer, que actualmente pertenecen á ese Cuerpo
ele ej ército, y se hallan prestando sus serv icios , en comisión ,
como profesores de dicho centro eleenseñanza .
De real o1'd011 lo digo a V. K pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos UflOS.
Madrid Gele j ul ío ele 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
DIrector <le la Escuela Superior de Guerra y Ordenador ele
pagos de Guerra.
E xcmo. Sr .: En vista de las ternas elevadas á este Mi-
nisterio por el Director de la Escuela Superior de Guerra,
con motivo ele establecerse el tercer curso do dicho centro de
enseñanza, el Rey (q. D. g.) , yen su nom bre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido nombra r profesores y pro fe-
sor auxiliar del mismo, a los dos ecmaudautes y un capi-
tán de Estado Mayor que comprende la siguiente relaci ón
n úmero 1. 1~:) también la voluntad de S. l\l., ocupen plaza
de p'unt íllu en la Escuela referida, en vacan tes que han re-
sultado aHsu clase, los comand antes y capitanes expresados
en la. relación nú m . 2 que se ncompa ña.
Do r eul orden lo digo á V. E. para su oonoeim iento y
deru ús cf\"\:tof'i . Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
(j dE:: j ulio de 1805.
A ZC,\llTI_\.GA
Se ñor Comandnnte en Jefo del primer Cuerpo de ejéroito.
Seúores C·. lmntl\ll\llt0s en J(;'f~ del quinto y sexto Cuerpos do
ojél"cito, Com unduuto geuerul de Ceuta , Director de la
ll scuela Superior de Guerra, Ordenndor de pagos de GUll~
Ira y Jefe del Depósito de la Guerra ,
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Relación núm. 1
Clases que han de desempeñar
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Comandante jefe de Estado Mayor de la Coman-
danoíu general de Ceuta...•. " ..•........... D. José Centaño y Anchorena •••••. 2.1\ clase del tercer año.
Comallda:l~e ~le Estado Mayor en el quinto Cuer-
po de ejército ••..•.....•.......•.......•. ,. »E·lillJer';o Mariani y Larrión.••.• 2.1\ clase de elección del tercer año.
Capítán de Estado Mayor en el Depósito de la
Guerra............... .••••••••••••••• •• •.. II Alejundro Mas y Zaldúa•.•••••. Profesor auxiliar.
Relación nú·m.. 2
Cuerpos SITUACIÓN NO:MllRES
Comandante de Estado Mayor ... Profesor en comisión de la Escuela Superior de Gue-
. ' rra, percibiendo sus habares por comisión activa. D. Eduardo Alvarez Ardanuy.
Comandante de Infantería Idem, pertenece al regimiento Reserva núm. 72.. .• »Francisco Pedrajas Aítamíra.
Capitán de Infantería llprOfe¡¡O~ au~iliar en comisión, del regimiento Reser-
va numo 10 »Modesto Navarro y García,
Capitán de Estado Mayor Idem, pertenece al sexto Cuerpo de ejército........ »Víctor García y Cavada.
M!1drid 6 de julio de 1895. AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar ú la plantilla
del Colegio de Maria Cristina, para, huérfanos de la Infante-
ría, al capitán de dicha arma, D. Antonio Olmedo Alvarez,
del regimiento de Canarias núm. 42, en vacante ocurrida
por pase á situación dé reemplazo del de aquella clase Don
Eduardo Ruiz Ramíres,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y coronel Director
del Colegio de María Cristina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capit.án profesor del Colegio de Maria Cristina, para huérfa-
nos de la Infantería D. Eduardo Ruiz Ramírez, en solicitud de
su séparación de dicho establecimiento, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder a la petición del interesado; quedando de reempla-
zo en el punto que elija, hasta obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid6 de julio de 1895.
AZC.ÁRl~AGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
l::ieñOl'e5 Ordenador de pagos de Guerra y Coronel director
del Colegio de María Cristina.
---,......'......._---
DESTiNOS CIVILES
SU:BSECRE 'l\ARÍA
Excmo. Sr.: Nombrado mozo del instituto provincial
de 2.1), enseñanza de Alicante, con el sueldo anual de 990 pe·
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setas, el sargento del regimiento Infantería de Baleares nú-
mero 41, Ignacio Rodríguez Hernández, el Rey (q. D. g.), Y.
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el mencionado sargento cause baja en dicho
cuerpo, por fin del mes de la fecha, y alta en la zona de re-
clutamiento que corresponda.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
UIPUESTOS
12.11 SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que cursó V. E:ii
este Ministerio, en escrito de 30 de abril último, promovida
por el comandante de Caballería retirado, D. Rafael Castellán
Ruiz, solicitando le sean devueltos los descuentos del lO por
100 que sufrió en la pensión de cruz de-San Fernando, que
disfruta, durante los años económicos de 1885-86 y anterío-
res, interpretando con carácter retroactivo la real orden de
14 de julio de 1886 (C. L. núm. 288), que eximió del im-
puesto sobre haberes la pensión referida, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien dísponer que, en los términos reglamentarios y por la
Intervención general de Guerra, se formalice el abono al re-
currente de las 29'97 pesetas que, como descuento en las
pensiones del año económico de 1885·86, reclamó en su se·
mestre de ampliación el regimiento Lanceros de Borbón nú-
mero 4 de Caballería; no haciéndose igual ábono de los des-
cuentos. correspondientes á los años .anteriores, porque no
habiendo sido reclamados en su oportunidad, ha .caducado
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el derecho ti. verificarlo COn el plazo de cinco años que, para
• tal fin, conceden la ley y reglamento "rigentes de contabi-
lidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di05 guardo á V. El. muchos años. },II\.-
drid 5 ele julio <le 1895.
AZUÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
INDEMNIZACIONES
12.II SECOrON'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de junio próximo pasado, promovida
por el segundo teniente del regimiento Infantería' de.la Leal-
tad núm. 30, D. José Sánchez MaT-t:n, en súplica de que se Ie
indemnice de los gastos que :=0 lo han ocasionado con moti-
vo elesu destino, en comisión, al referido cuerpo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido tÍ bien acceder á la referida instancia, por ca-
recer de derecho á lo que solicita; una vez, que este caso no
se halla comprendido en el vigente reglumento de indemni-
zaciones.
De real orden lo digo á V. El. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
... -
INDULTOS
6." SECOIÓN
Excmo. Sr: En vista ele la instancia promovidu por
una hermana del conflnano en ese presidio provincial Eva-
risto Delgado Incógnito, en súplica de indulto para éste del
resto de la pena de ocho años de prisión militar mayor que
le fué impuesta el 11 de j;¡'UJio ele 1801, en causa seguida en
eso distrito por el delito de desobediencia iÍ superior; ~. no
existiendo mérito bastante que aconseje la concesión del in-
dulto que solicita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. yel Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 21 de
marzo y 12 de junio últimos, respeetivnmente, no ha tenido
á bien acceder ti la solicitud de la suplicante.
De real orden lo-digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años,
Madrid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor CapiMn general de la isla de Puerto Rico.
Aeñor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. 8'.P.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio, promovida por el confinado en el penul de
Valladolid Jorge Oampomar Gilrcía, en súplica ele indulto
del resto de las penas de seis años de prisión militar corree-
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cional, dos meses y un día (te arresto mayor y del correctivo
de seis meses de arresto militar, que le fueron impuestos el
12 de marzo de 18H2, en causa seguida en 01 distrito de las
provincias Vascongadas, por los delitos ele desobedieueia y
estafa, y por la falta grave de abuso ele autoridad: teniendo
en cuenta la gravedad de los referidos hechos punibles, y la
carencia (le circunstancín alguna. que aconseje la concasión
del indulto que se pide, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 ele junio
último, no ha tenido á bien acceder á la solicitud del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAG.A
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente '}-:1 Gonsejc Supremo de Guerra y Marina.
LIGElXCUS
11.' S¡¡¡OOION
Excmo. Sr.: IJ1n vista do In instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, en 19 de junio último, promovida por el ca-
pitán del primer regimiento Montado de Artillería D. Fran-
císoo Sierra y Real, en súplica de que se le concedan dos me-
ses ele licencia, para arreglar asuntos propios en Vichy
(Francia), Barcelona y San Sebnstián, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien ac-
ceder tí lo solicitado por el recurrente. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 5 de julio ele1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos de
ejército y Ordenador ele pagos ele Guerra.
12. B SEOOiÓ~T
~jxemo. Sr.: En yi~ü\' de la instancia promovida por el
comisario de guerra ele primera clase, con destino en eso.
Ordenación de pagos, D. José Maroto y Rodrigo, en súplica
ele que se le concedan dos meses de licencia, por enfermo,
para Villnvieja (Castellóu) y Torrente '(Valencia), y elel cero
tiíiMclo de recouocimíeuto facultativo que aoompaña, el Rey
(11. D. g.), Y en su uombro la Reina Regente del Reiuo, ha
tenido á bien acceder tí lo solicitado, con arreglo ti la real
orden de 16 de marzo ele 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ü de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Sl'~()l' Ordenador (le' pagos de Guerra.
Beñor Comandnnto en Jefe del torcer Cuerpo da ejército.
.
---_.....-.-
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MATERIAL ns ACUAHTELAlllE\TO
12. Il SEoarON
Circnlm·. Excmo. Sr.: En vista del modelo pam banco
de tropa con destino á las guardias y cuarteles, presentado
por el comisario de guerru de primera clase D. Jacinto Her-
múa y Sánches, y teniendo en cuenta las ventajas que nquél
proporciona, en comparación con el hoy reglamentario, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que las sucesivas construcciones ó
adquisiciones, se hagan por el Establecimiento Central de
los servicios Administrativo-militares, ateniéndose al citado
modelo reformado y ensayado con buen éxito; denominán-
dose, para la redacción de cuentas y demás documentos re-
glamentarios, Banco para tropa, modelo Hermüa, Es asímís-
mo la, voluntad de S.l\L, que desde luego, y tí fin de aten-
der á la reposición de Iós actuales que puedan inutilizarse,
se construyan, por el Establecimiento Central mencionado,
80 bancos, que al precio de 14'88 pesetas cada uno, ascien-
den á 1.190'40 pesetas, con cargo al capitulo 7.°, art.2.0,
«Material de acuartelamiento», y que se pinte la mndera de
los mismos colores gris plomo, y negro el hierro, estampan-
do en la parte anterior del respaldo, tí ser posible á troquel,
el emblema del Cuerpo de Administración Militar que sumi-
nistra este efecto y al que pertenece su inventor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
AZCÁIWAGA
Señorcs.....
--...._-...._........--
PLUSES
12.a S:mOOIOli
Excmo. Sr.: En vista del oseríto de V. E., fecha 20 de
junio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que, con cargo
á 10H créditos correspondientes del presupuesto, Se abone
plus de verano á las guarniciones de San Sebastián, Bilbao,
Irún y Fuerte de San Marcos y Choritoquieta, durante el
mes actual, y agosto y septiembre próximos, siendo aplica-
ble este beneficio tí los generales, jefes y oficiales que ten-
gan residencia fija en dichos puntos, así como también al
personal asimilado a la clase ele tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de julio de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
---_.........._---
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en l8 del mes próximo
pasado, .el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Boina Regente
del Reino, se ha servido conceder al criado de ese real cuer-
po Benito Pastor del Toro, el premio de constancia de 7'50
© Ministerio de Defensa
pesetas mensuales, como comprendido en el arto 170 dél re-
glamento; ventaja que deberá disfrutar desde 1.(> de mayo
último, por haber cumplido en 25 de abril anterior, sin nota
dcsínvorable, los 25 nños de servicios que al efecto se re-
quieren.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. 1>J:t-
clritlo ele julio de lS05.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real C.uerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Ordenador de pagos (le Guerra.
------+--
RECLUTUUENTO y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En ViSt11 de la instancia promovida por
Juan IfIutuverría é Irursun, vecino de Bilbao, calle de la Ron-
da núm. 10, portería, en solicitud de que se le manifiesto si
los licenciados del Ejército con notas desfavorables pueden
ser admitidos como substitutos, así como los voluntarios que
presente para servir en Ultramar, mediante la gratíflcnción
que se estipule, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se atenga el
interesado tí lo resuelto en real orden de 11 de junio de 1892
(C. L. núm. 162), relativa a notas que inhubilitan para el
ingreso en el Ejórdto de los que pretenden substituir á reclu-
tas del cupo de Ultramar; debiendo atenerse asimismo á las
prescripciones que se dicten en su día, respecto :1, las gratifi-
caciones que hayan de facilitarse á los voluntarios con des-
tino á dichos distritos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmientó y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAG.A
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de t'Jército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 12 de junio último, manifestando
que la Comisión provincial de Granada ha exceptuado del
servicio militar activo al recluta Antonio González Ortía, por
tener un hermano de su mismo reemplazo sirviendo en el
Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente
del Boina, ha tenido á bien disponer se cumplimente el
acuerdo de dicha corporación, pasando el mencionado indio
viduo ti,la situación de recluta condicional.
De real orden lo digo a V. I!:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de [ulio de 1895.
f...ZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vir:tn, de la instancia promovida por
Greg'orlo Fern::1!!t1:': r.ópez, YOCillO de 'I'orrecilla de la Jara
(Toledo), en l'o1iáttd de que lo sea admitidu, en In Zona do
'Iuledo, l:t ü;lrb tl;;; pago que acredita haber redimido 1\, 13a
hijo Pedro Ft1'llúndez f3Ul1Z, dentro del término legal, el cual
doonmento 110 presentó oportunamente por ignorar las pres-
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AzcÁmtAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista (le la instancia que V. E. cursó á
este l\Iinisterio en 24 de junio último, promovida por el pa-
dre del recluta del contingente do Ultramar, Cándido Carran-
za Bermejo, en solicitud de cIue se le permita substituir ti su
citado hij o, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina He-
gente del Reino, accediendo :i los deseos del recurrente, ha
tenido tí. bien concederle la gracia que solicita, debiendo re-
gresar dicho recluta á la Península cuando verifique su em-
barco el substi tuto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ó. V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1895.
AZC.\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mmisterío .en 25 ele ju nio último, promovi.Ia por el pa-
dre del soldado del regimiento Dragones de Numancia, 11.°
de Caballería, Tomás Quintana Alvare&, en solicitud de que
se le admi ta la.carta de pago, por la redención de su citado
hi jo, docnmento <Iue dice t iene en su poder, el Rey (q . D. g.),
y en su nombre la Reina Regent e del Reino, accediendo á
los deseos del recurrente, ha tenido ti. bien concederle la
gracia que solicita; debiendo admitirse el citado documento
en la zona corre spondiente, para todos sus eíeotos.
De real orden lo digo tí V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos a ños,
Ma:1rid 5 de julio de 1895.
MARCELO DE AzcAnRAGA
Señor Capitán general do la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
daelo Antonio Ardila Delgado, que embarcó para ese distrito
con el primer batallón del regimiento Iníuntería de Extre-
madura núm. 15, en 18 de junio último, tí bordo del vapor
jl[()ldevideo, regrese ti. la Península, por haberse redimido á
metúlico dentro del plazo legal; debiendo á su llegada pasar
lÍ la Zona de reclutamiento ele Zafra núm. 15, en la situa-
ción ele depósito, que en tal concepto le corresponde.
De real orden 1.0 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
crlpcíones del arto 153 de la ley de reemplazos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tL bien acceder ti dicha petición.
De real orden lo digo ti. V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri.l
ó de julio de 18\)5.
AzcÁlmAGA
Señor Coma ndante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Panzano Viu, vecino de Fañ anas (Huesea), en solici-
tud de que sea exceptuado del servicio militar activo E>U hijo
Andrés Panzano Lapuerta , substituido por mi excedente de
cupo llamado á filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ia
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que substitu-
to y sub stituído deben prestar el servido activo, no ha tení-
tí. bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. lijo par a su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 18D5.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Rein o, ha tenido á bien disponer qu e el sol-
dado Ruper to Ruiz Morcelo, que embarc ó para ese distrito
con el primer batallón del regimi ento Infa ntería de Extre-
madura núm. 15, en 18 de junio último, l.Í bordo del vapor
llIonle/;ideo, regrese lÍ la Península, por haberse redimido lí
met álico dentro del plazo legnl: debiendo ti su llegada pasar
ti la Zona de reclutamiento de Z~l fl'a núm. 15, en la. sítun-
eíón de depósito, que en tul concepto le corresponde.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1805.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
l\1Ar:CELo m: Azc¡P,RAGA
Señor Capitán general de In isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército
Excmo. Sr.: En vista de -la in stancia promovida por
el padre del soldado Manuel MEestre fernández, que proce-
dente de laZona de Sevilla núm. 61, Iué destinado al regi-
miento Lanceros de Villavíeiosa, G. o <le Caballería, en soli-
citud de que so exima néste del serv ícío activo por haber
cump lido el recurrente 60 añ os de edad, el Rey (que Dios
• guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reina, de
acuerdo con lo informado por V. E . en 20 de junio último,
no ha tenido a bien acceder á la petici ón del interesado, con
lll'l'eglo ti las prescripciones de los arts, 86 y 77 de lit ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo :1. V. .J;J. para su oonoeímíento y
deutos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madríd 5 de julio de 18U5.
AZCAlm~GiA
Señor Comnndunte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~(:ñor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ojcrcito.
Excmo. 1::1'.: El Res (q . D. g. ), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sol-
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AzdRRAGA
Excmo. Sr.: En vistn del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha lG de marzo próximo pasa.Io,
instruido con motivo de la inutilidad del recluta Freneisee
Oasas Freiza, el Rey (cl. D. g.), JT en su nombre la ltdJUt
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto po::: In J unta
Consul.íva ele Guerra en 18 de JLUdo último, ha tenido á
bien disponer que so sobresea y archive dicho expediento,
una vez que no procede exigir responsabilidad ¡\, p0r150113 ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años- Ma·
drid 5 de julio de 1895.
AZCÁR1U.GA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele las instancias relativas á. los
individuos comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con el recluta Am'1lio Carmena Pérez '1 termina con el
soldado Gaspar Pastrana Días, sobre admisión de las respee-
tívas cartas de pago en las zonas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que las expresadas cartas de pago sean admitidas en las
zonas para todos BUS efectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos añce,
~farlrid 6 de juliD ele 1895.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército.
BelaciÍJn que se cite,
A'TCÁRRAGA
:Mndr'id 6 de [ulío de H'\IIí.
ClasesZonas á
que ~er~elleccn
Madrid ;8 11;·,(·, "<., II 11·"- lío Carmona Pérez
.J' ;o. ~ ~ .t.o.'- lU.lt<1 ~" l-'"'i .. cl J u . "'4,' '\.. ~#.
Idern .. _ _1Idem . '. :'i:igm,i Rey 1\1oral.
(letufe 16 ••••••. Idern .. _..•..... IJÚhé García Lozano,
Cuenca 2G••••• \ ídem .••.•..•..... '11Felix Segovia Suínz.
'I'arragona 33 ..• Idem Juan Font )1estres.
Guadalsjara 53.¡SOidadü del reg; In-
fnntería Toledo 35. Pedro Garcfa Sanz,
Idem ••••••.. " Iuom ..•....•.•.. , •. Tomás Meléndez Lozano.
Idem , ••••.•.. Idem............•. Frunclsco Román Verdún,
Idem , •.•...... Ideu. bón. Caz. Ha-
bana VI.... _., .. Gnspnr Pastrana Días.
I
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
it e-te Ministerio con fu::lm {) de n1JrH próximo pasado, ins-
truldo con motivo de la inutilidad Jet substituto Juan Mar-
tines Rodríguez, el Rey (<1. D. g.), Y e:1su nombre h" Reina
Hf'gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por In Juntu
Consultiva de Guerra en 1.'5 do junio último, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación'alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. K muchos años. Ma-
dri~l 5 de julio de 18~'¡5.
AzcÁmUGA
Señor Comandante en Jele del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AzcÁnUAOA
T11"O"'N '11 )\'ESnr.. t-J 'ÍJ t ,) ,
g: SEOC¡ON
Excmo. Sr.: En vistn de lns instancias promovidas por·
los individuos comprendidos en la siguiente relación, la
cual principia con el soldado José Agu.do Gómez y termiua
con 01 artillero Antonio Garay Muñoa, en solicitud de que se
les conceda autorización para redimirse IÍ. metálico, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre. la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dichas peticiones, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 158 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Gde julio de :18U5.
AZCÁmU.GA
REE11l'L \lO
Excmo. 131'.: En vista ele la instancia promovida por el
teniente coronel del regimiento Caballería Reserva de Léri-
da núm. 29, D. Díonísío Iharreta y Ay,.la, en súplica do que
se le conceda. pasar !Í. situación de reemplazo por el término
de un año, y con residencia en Avila, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Itegente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, en harmonía
con lo que preceptúa la real orden circular de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden Jo digo tl. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid G'de julio do 1890.
Señores Oomandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Relación que se cita.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-_....._----
HETmas
~.Ii SEOOION
Excmo. Sr.: Habiendo cum plido la edad reglamentarín
par¡:¡, 'el retiro fOl'7;OSO d prÍJní:~r tt'niente ue la eSC¡Ült c1e re-
serva elel arma <1e Cahallería, con aestino e11 el regimiento
de Uuadalajara núm. :ll, D. Pedro Día3 Tuesta, que desea
fijar su residencia mi Zaragozll, el Rey (q. D. g.), Y en su
! nombre la Reina Hegente del Ikino, ha tenido á bien dis-
Il)one1' .que el refericl0 primer teniente sen baja, por 1iu del: pre:sen'te mes; j3n el arma á que .perten0CCj expidiéndole¡ .
Clases. Zonas11 que pertenecen ,
--- -----:-. r- .
Cádiz, 42 •.••.. Soldado reg. IIlLa de I
S
Canartas, 42' ....• Sos~ Agudo Gómca.
evilln,'61 .••.. Idern hón, Caz. de Ca- "
G taluna , 1 ... , •... ¡':HUIllHll Zorrn y Ho<lrlgncz.{Irona, 2i. •.•• rdem J(~g.1.11f.l'doBfli.
G
l(ln ¡¡Ílm. 2,j Antonio 3111)('1\ F'(Jle¡'.
und: lnjl1,rn, 53. l¡Jpll! Mn. Cuz. elc!
1
1 {'inontI Ho,]l'igo, 7'jD. :Mlgu(·¡ Brny y Homero.
~ Altii1t'l'(¡ 1/' b(Íll. d(1
Pllu.(t ..• _, .•.. , •. 11 ntouio Gar~y i'Ilt:fl.Otl.
~- -~.,.t.... - .....
Madrid 6 de julio de 18~~.
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Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pngos de Guerra.
la: SEOCION
Azd.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante en Jofo del séptimo Cuerpo de ejército,
Comandante general ele lr!ülilla y Ordenador do pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio oon escrito de 27 de marzo último, promoví-
du llar el capitán de Ingenieros, de la comandancia del cuer-
po (b esta plaza, D. Ge:rardQ Lópea Lomo, que solicita relief
y abono de sus haberes de enero y febrero del afio actual,
Jurante los cuales recién ascendido tí su empleo y destinado
á la Subinspección de las armas del séptimo Cuerpo eleejér-
cito, continuó al frente de una sección del batallón de telé-
grafos en la plaza de Melilla, hasta In, presentación de su
relevo, razón por la cual suplica que los sueldos correspon-
dientes se le abonen como si hubiera pertenecido a la plan-
tilla de dicho cuerpo montado, el Bey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el relief y abono solicitados, pero sólo 11 razón de 250
pesetas mensuales, que son las asignadas en presupuesto á.
los capitanes de la Bubínspoceión á que el recurrente perte-
necía; practicándose la reclamación en nómina del cap. 3.0 ,
artículo 1.0 del presupuesto correspondiente, formalizada
por el por el habilitado de la clase en el séptimo Cuerpo de
ejército, aplicándose á dicho sueldo el impuesto del uno por
ciento con arreglo á lo que para los generales, jefes y oficia-
les que sirven en la. plaza de Melill«, dispuso la real orden
de 8 de noviembre de 18~3 (D. O. núm. 275).
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 18U5.
Azd.RRAGA
el retiro y nbonándosele, por la Delegación ele Hneienda de
la expresada proviucia, el sueldo provisional de 157'50 pe-
setas mensuales, con más 18'75 pesetas, décima parte del
sueldo entero mensual, que por Ilsvar más de ocho años en
su aotual empleo le corresponden, Ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marínn informa aeereu ÜC los derechos pasí-
vos que en deliuitiva 10 oorrespoudun, ti. cuyo efecto se le re-
mito la propuesta documentada (1<:-1 interesado.
De real orden lo digo {¡ V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios p;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 18135.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por el
adjudicatario de la cartuchería metálica D. Gabriel Padrós,
en súplica de que le sea concedido, hasta el 15 de agosto de
1896, un nuevo plazo á fin de retirar por completo de las de-
pendencias de Artillería los materiales qne le pertenecen,
adquiridos por gestión directa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
a la petición del interesado , en atención al tiempo que se
invierte en las operaciones de desbarate :r quererlas presen-
ciar por si mismo, con objeto de evitar desgracias.
De real orden lo digo :1. V. JD. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
y Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
----_........---
SUELDO~, IL\llERES y GfL\TIF!CAr.IO:\ES
7.8 SEOCION
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó t.
este Ministerio, en 1. o de junio último, promovida por el
primer teniente de Artiileria, en situación de reemplazo en
esta corte, D. Luis Lombarte y Serrsno, solicitando le sean
abonadas dos pagas de auxilio de marcha, como regresado
del distrito de Puerto Rico, en substitución de lns dos prí-
meras que le correspondan por el presupuesto de la Penín-
sula, el Rey (g. D. g.), Y ('11 BU nombre ~¡Lneina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que por el distrito de Puer-
to Rico se haga al recurrente la reclamación y abono de las
dos pagas de su empleo, al respecto de cuatro quintos de
Ultramar, debiendo el interesado [ustifloar que no cobró
sueldos de auxilio de mnrcha al amburonr, ó que las tiene ya
i'Jatisfechasj así como también que ha reintegrado ó no per-
clbído las dos primeras pagas que le correspondieron des-
pués de 1301' alta. <l11 la Península.
De real orden lo dig-o ti V. lD. para su conocímíento y
demás eft'c~·M. Dios guarde u V. B. muchos años. Ma·
drid 5 de julio de ISO;).
AzoÁlmA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito ele V. E. do 21 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que en la au-
torización concedida por real orden ele 8 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 5H), al 1-4.° regimiento montado de Ar-
tillería pam reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de
1872-13, varios devengos de tropa del segundo batallón d6'1
disuelto tercer reg.miento de Artillería á pie, se entienda
comprendido el importe del haber y sobrehaber de los artd-
lleros segundos Juan Castro Casquero, José Requena González
y Dionisia Gut.iérrez Goómes, en el mes de mayo de 1873¡
debiendo atenerse el cuerpo referido ti lo que al final de la
preeítuda real orden se expresa con relación tí otros deven-
gos, puesto que el extracto udíoional que aquel formuló
en 10 de noviembre de 1879, y del cual fueron deducidas
con exceso 354'80 pesetas por el concepto del impuesto del
10 por 100 , no causó efecto alguno en la cuenta del cuerpo;
y reproducidas sus reclamaciones con arreglo it la real orden
de 18 de octubre ele 1884, en otro extracto adicional ele 10
de mayo ele 1886, fué éste liquidado y acreditado por el im-
porte de 4.1$W80 pesetas que constan incluidas en el presu-
esto de 1890-Hi, cap. 22, artículo 'Único, como Obligaciones
que ca1'ecen (le crédito leg'isl((tü:o.
De real ordon lo <ligo tí V. ]~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. liJ. muchos años. Madrid
1) de julio de 1805.
AZOÁRltAuA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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R elaci6n que se cita
:!'í O:ll B ltESPensíones
- 1- -- -D. Ildoíonso Vnlero Barrugán.
~ Cayetnno Benít ez Vilar.
}) Juan 0011 P úster . _
}) ..\ llt '.>:lio Alm agro Méndez,
» nlign E-l E,;eoll Rom ero .
l} J u:,é ::\lant ill t I rm e.
» Dim us :b'úmán<1ez Izquierdo.
» Federi co Montaner Canet ,
» S:llnttllll' Mena Vivern.
l} Gernrdo Foutel« Díaz,
}) Arturo Olosas P érez.
l) Rafael Rodríguez Ramírez.
}) Isidoro Gareía Lataíllade.
l) José Salli.t 'I'orrentá , .
}) Camilo Vázquez Maquieira,
» Francisco Li ñ án Piñol.
» Jo sé Rodríguez Rumírez.
)} Francisco I todríguez de la Torre.
l) Miguel Abríat, Cantó .
lo J osé Garcíu Puchol,
~ f r rufín Berra Mar.ru és.
» F ó.ix Mufioz B :l lT0'd.O.
» Fernaudo Lóp ez Cnutí.
)} Enrique Maquiera Gonzálea,
» Manuel Area Oadiñ anos .
» Leo poldo G ómez Nicolás.
» José Fem ándes Macupinlao.
» Carlos Espinosa de los Monteros.
» Arturo P érez Louveiro.
» Mnnuel A~uirre Rodríguez.
» J osé S ánchez Medinvilln.
» Pedro Pereda Sanz.
» José Ortiz G ómez.
» Jaime Garán Sm'<:h1n.
» 1,0l1n<11'o Ibar Rou ñol,
~ Peli po P ércz Ampudía.
» lNdix Prnt Delcnnt ,
De 1'50 pesetas' l) Alberto Curo Aeüero,
» Andrés li'ernánde.z P íñerína.
» Josó Valle Galtier,
» Julio Oarroquíno Luna.
)} César Reyero Aceña.
» Fernando Bosch Gavubo,
» Aurelio Morazo l\lori'ge.
» Halae! Aclt lid ViIlegas .
» F ernando Seri a San ta Cruz.
l} J osé Naran jo Domíngnez.
» Inocencio Paz Elena .
» F ederico Guti érrez León.
» J os é Sánchc z Recio.
l} Niceto Mayornl Fern ández.
» Federi co Roncali Ancell.
» Luis Díaz Baralt.
» Román Olivar es Sagardoy.
»--l{afacl Cantalapiedrn H ernlÍndez.
» Gerardo Rico Rivera .
» J osé Sesma F ernánd ez.
» F ederico Estrán Riera.
» Angel Noriega Dulce.
» Luis YiÍla GOllzález.
}) Enrique Colorado La ca.
» Guillermo Itnrmenc1i Rioscn.
» E-luarda Rey ter Hermúa·.
)} l'IJiguel Moreno Alvurez.
» El.iso GUl'cin Morfil.
» Clulluio rrempaano Domingo.
» Bernal'dino Garoin Conde.
» Vioente Alcobert Alnfont .
» Juan Liaüo Lallave.
» Gaspar A;ranrla de l Río.
» Rafael Oolorado JJaClt.
l} Jos é I.izaso B:\nch ez.
» José :Motta Hidalp;o .
)} Arturo Guerrero Plaia.
» Antonio Fern{¡nde~ Ünevas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreb ria y Seociones de este Ministerio
y de Izs Direccionen generales
PENSIONES
2.3 SECC!ON
E xcmo. Sr.: E n vista de la in st ancia que V. E . curs ó á
este Ministerio con fecha 12 do ruayo último, promovida por
el primer teniente de Caballería D. Carlos Barb er ía Cortij o,
en comi sión netira en esta región, en s úplica de que se le
conceda pasar lt situaci ón do supornumernrío sin suel-to por
el término de dos años, con residencia en esta corte, el Rey
(q . D, g.), Yen su nombre la Reinu Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder ti. la petición del interesado, con
arreglo á lo QU0 preceptú a el artoG. o de la real orden circu -
lar ele 8 dc agosto de 1889 (C. L . núm. 362).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. Jj¡. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde ¡\, V. E . muchos años. Ma-
dríd 5 de julio de 1895.
AzcAuRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
El Jefe de 10.Seed f:u,
Adolfo Ca')'1'asco
~eñor Dir ector de la Acadamia de Infantarla.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUUERAlUOS
9.a SEO~¡ON
...........
A~cÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del :;, rt';untto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
A fin de cllurir 140 vacantes de pen810n de segunda
cat egoría y nu eve ue tercera, ocu rridas en esa Acau emia, he
tenido por convelliente de signar para ocuparlas {¡, los alum ·
nos comprendidos en la r;igui ellte rebción, que principia
Con D. Ildefonso Valero Darragán y termina con D. Luis Bo-
rrero y Alvarez Mendiz~bal ; los cuules deb erá n clisirutarl afl
c1esc1e 1.0 del mes nü'bu al.
Dios guarde á V. S. 111uchos afios. :Madrid 5 Jc julio
de 1805.
]''xcmo . Sr.: En vista de la in stancia que cursó V. E . ú
este Mini sterio con su escrito de 1.0 de junio último, ]11'0-
movida por el comandante mayor del regimiento I nfantería
de Sorin núm . 9, en sú plica do autorización para reclam ar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, In. cantidad
de flJ9 pesetas, por importe de gra ti ficaciones ele embarco
deven gadas por oficiales é individuos ele tropa de dicho
cuer po, d urante la t ravesía de Melilla :i C:hl.i7, veri ficada en
enero de 18\H , el He}' (1.1. D. g.) , Y en su Hombre la Rei na
Regento del Reino, ha tenido á bien conceder la autoriza-
ción l ¡ne se solicita: disponiendo, al propio tiem po, ' que el
im porte de 11L referida ndíoional , aplicad o al crédito ex traer -
<linaria por los sucesos de ~Ielmu se incluya, previa li qui-
dación, en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislati vo, del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1895.
~ © Ministerio de Defensa
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SORTEOS PARA ULTRA~UR
El.Jofo l1e lo. secelón,
Fe,la1"Íco 1}fencUcuti
m Jc·fu {lo la seectón,
Eamán 'Xouoa
Circular, Debiendo procederse al sorteo pura cubrir las
plazas de un subinspector médico de primera clase, cuatro
de segunda, veintiún médicos mayores, sesenta y siete mé-
dices';wüueros, y diez y sleíe segundos, con destino ála isla
de Cuba, se hace saber que tendrá lugar en esta Sección el
día 12 del corriente, t\, las ocho de la mañana, con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 1.0 del actual (D. O. número
1<13), entrando en suerte los que figuran en los cinco sextos
últimos de las respectivas escalas, según esté constituida. el
dí:l anterior al dol sorteo, y que en el ,le hoy comprende, en
la clase de subinspectores módicos de primera clase, desde
Don I'üua:'uo Carreras y Perdió hasta D. Alvaro MagTo y
Ag'uilera; (:11 la de subinspectores médicos de segunda clase,
des.le D. José Batllé y Prat hasta D. Luis Garda Marchante;
Ia de médicos mayores, desde D. Manuel Casas y Abril hasta
Don r~Ianuel Baraja y Fernándea; en la de médicos primeros,
desél0 D. José Pamiés y Nevot, hasta D. Venando Plaza y
Blanco, y en Ia di} médicos segundos, des.le D. Carlos Vieites
y Pérez hasta D. Juan de lVIadariaga y l'rlartínez de Pinillos.
Los señores jefes de 1GS cuerpos. dependenoins y demás
nutoridades de quienes dependan los comprendidos en el
sorteo, se servirán manifestar telegráficamente ¡j, esta Sec-
ción en el término de cinco días, /.Í, partir del ele la fecha,
Ius reclamaciones de los interesa-los que aleguen alguna
exención, lljo,í como los nombres y eircnustaneias de los que
puedan hallarse comprendidos en alguno <le los casos ele
exclusión que las disposicíones vigentes marcan.
MaC!.}':,} G<le julio ,le 18;);).
5.~ SEOOIÓl~
4." SECOIÓN
Circular, Debiendo procederse en esta Sección el día 12
del corriente mES, n Ius (liez de la mañans al sorteo de seis
primeJ.'N: tenientes (le Ingenieros, con objeto Ü;.; ser destina-
dUB nI distrito ele Cuba, con arreglo ti ]0 dispuesto en la real
oden de 1." del :lotnal (D. O. núm. 143), i"e hace saber, á fin
de que llegue á conocimiento de los illtere¡;auos; tenienclo
prescl1to que entrtll'án on suerte 1I.ts últimas cinco sextas par-
te;; de In totalidad de la referi<la clase ele primeros tenientes,
¡;egún (Motó constituÍl1:l el <lía anterior ul del sorteo, y que en
ül de hoy eomprcmlc, desdo D. Juan Díaz y Muela, hasta Don
AnsJlmo Otero"OfJsío y Morales.
Los señores jdt;s <le las dependencias del CUerp~) y de-
mús nutoric1ndcll de quiúnes dependan los comprendidos en
el surteo, ee sordrún llHuüfcstar telegl'ánc!lmenteá esta Sec-
ción en el término <le cinco días ,IÍ pnl'tir del Je muiull1l1, las
redamacio110s de los, interesados que aleguen alguna exen-
ción, af:;í como los nomlJres y circunstancias de los qne pue-
da'n ballarse comprentliuos en alguno c1e los casos de exclu-
sión que murcun las disposiciones 'Vigentes.
l\fnddcl 6 de julio ele 18ü5,.
:NO~IBRES I
---------"----- 1
I
I¡
1
1
I
I
Eugenio Espinosa de los Monteros.
Mllnuel Rolclán López,
Ramón Delgado Dlez.
]ilnrique Hitlalgo Gnreía.
Fernando Pinuazn Moreno,
Antonio Carreras Luíuente.
Emilio Perrer Bravo.
José Gistáu Algarra,
José Carretero Amorós.
Juan Rodrigues Gutiérroz.
Aurelio Rodríguez Ocaña,
Ju:..into Fernáudez Ampón ..
Jesú: 1\f",'<ín{)7 p.", l\ ......."").; .....(~ ... L_ T '--: .....-)"""';;.~ ..
Josü honaU rioste.
Jacinto Ortís Hernéndez.
Esteban Díaz Aguado.
Joaquín Pietas Martínez.
Eduardo Recas Marcos.
Ildeíouso Useleti López.
Eusebio Luegos Artacho.
Juan Cantera Ortega.
José Abeilhé ROdríguez.
José Lozano Dema,
Ricardo Guerrero Uguet.
Alfonso Audrada Palacio.
José Mínguez Enríquez.
Francisco Burgués Gnnuza.
Antonio Gallardo Martín.
Jo~é Paeheco Huiz.
Arturo GiraH. 'I'ortuño.
,Tosé Vdasco l~chn\"e.
Enrique 8antd¡) Pozo.
Abelardo Martín Monja.
Miguel Murcia 8a::1.. .
Etltllu',lo J:ínrh'n¡;;s Atorraeagastí.
Auge! Gran (1-:11)(')1].
Angel Mena Zueeo.
Bernardo Espi Manzano.
Miguel Custellary Herrera.
Carlos Oehotorenn Laborda,
Pedro Valderrnmn Patrón.
Julián Anduezn Zabache.
Luis Guaroh .JimÓurz.
Manuel C+1'1lJl:·¡,tlo Canto.
Casto Gnl'cÍ':t Gambnrte.
J'uan Sálieh0z Ocerill.
Vk;ntl'J .MurtlMz l\1addJano.
Juliáll Cüstilb 1,avln.
Angel JUartinml Pei1ulvel'.
lDJuardo F'arinús Noguerol.
IéJoro Azcona Aguiiñr.
José Mezquita Altirnitns.
Eugenio Hernltnc10.I3arolln.
Luis Tl'inehán Quintana.
Cnmilo Ihrraca Huiz.
HHfael Serrano González.
Ac1olfo Arias HivlIs:
I~!lrjque Bol"l';';!> Estevo.
Ho!lerto Zaragoza León.
Ado1fo U.)11e1e C!'omades.
Itamón GÓmer. Súnehel':.
n,~lJebarc1o Valndl'ón Valls.
» li'rancisco Costo Pérez.
» Snntiago Azaflón SltnZ.
» Guillermo Rodríguez Hiverll.
» Marcial Sánchez Bal'cliiztegui.
» Antonio Losnda Ortega. .
» Hnntingo GOllzalez Gurcia.
» José Oi:lorio I./ol'EJsecha.
» Bnriquo l\:tuiloz Gu:f..
» Narciso Ameller 'rorros.
» Luis 13orrero Alvl.l1'ez :Melldizábal.
Pensiones
De1 peseta..•.
»
»
)t
»
»
»
»
»
»
»
»
)
1:I »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
. I¡
De l'50 pesetas/ »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
~
»
»
»
»
»
»
»
~
»
»
»
,\
-1¡D. José Alburrán Ordóñez;
» Ricardo Mnrtínes Herreros.
Madrid 5 de julio de 18\>5, Oj'l·asco. nrPRENTA. y LITOOitAFfA DEI, DEPÓSITO DE I,A. QUERR.\
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VEKfA EN LA ADMI~ISTRACIÓN DEL le DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓ~ LEGISLATIVA JI
Y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN1STRADOR
x.....:EG-:l:sx......A..a:!:6~
Del afio 1875, tonl OS 2.0 y 8.0, á 2'50 pesetaa uno.
Del a110 1885, tomos LO y 2.°, á 5 íd . íd.
Da los años 18'16, 18'17, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892. 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores [efea, oficiales é Indív íduoa de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Leif.slaclón publicada , podrán h ac erlo l1.1)0·
nando 5 pesetas mensuales .
Los que adquieran toda la Legislaciótl pagand o su importe ll,l contado, ea lea h ará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuneíos relacionados con el Ejército, á fiO céntimos la línea por inserción • •\ 106 anunciantes que deseen figuren BUS
anuncios por temporada que ex ceda de tres meses , se les hará una boníñcacl ón del 10 po r 100.
Diario Of.cial ó pliego de ugi5laciáll que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atraaados, á 50 id.
Las subsorípcíones particulares podrán hacerse en la forma sígu íente:
1." A la Colección Legislati-vu, al precio de 2 pe setas trimest re , y su alta será precisa mente en primero de afio .
2." A.1 Diario Oficútl, al ídem de 2' 50 id. íd. , Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
B.' Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 Id, íd., Y su alt a al Diario Oficial en cualquier t ri mestre y á la Coleccion.
Legllilativa en prim ero de afio.
'I'odas las subscripciones darán comienzo en pr íncíp to de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá. la correspondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar 108 precios de subacrlpción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantad o.
Los pedídos y giro", ni Admtnístrador del Diario Ofic ial y Colección LegÜilatilJa.
nurosrro DE L ..f\ GUERI~A
Ea los taIieTt;li de elite EstaM",dml"nt'll se ltaceil toda. c)l\f¡{\ de impr"-'!los, estados y formularios 11«Ta los cll('rpo8 }' d"'pE"ml4'Jlda.
dt·J l~j(~I'CitO, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OnnAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL lnS~.lO
1MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala fiOO. OOO' .en 4 hojas.i--Preoio: 4 pesetas.
IJ\fPRESOS
Obras propiedad de este Depósito
Para la contabiUdad de los c .. ex·pos dol Ejército
Libr et a de habilltado .......................................... 8
Libro de oaja .. .. . .. .. .. . . 4.
ldem de c uentas do oaudales.............................. 1
Idem d ía r to 8
I1em mayor..................... .............................. 4
f:ódi¡:;oll y I.eyc.
Código de JustIcia rnllltar vigen te de 1890.. ....... ... ......... 1
Ley de Enjuiclamhmto militar de 29 de sep tie m bre de 1886 .. , 1
Ley de pensiones de víndedad y orfandad de 25 de j unto de
1116{ y 3 <le agosto de 1366 ; _ ..
Id em de los Tribun al es de gu erra de 10 de marzo de 1884 • ••••
Leye s Cons tl tuva del Ejé rcit o Orgánica del Estll.do Mayor
General de pas es á Ultramar y Regla m en tos para la aplica-L~;~~g~dst~l:;ff~aJei 'Éjé;~it¿yOrgá;;i~a: ;,.'er' E~i.id~· ·ir'i.;ó;
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
milltans, anotados eon sus modificacione~ y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 ... .. 1
lle¡;laUleato.
Reglamento para las Cajas do recluta aprobado por real 01"
lilden d e 2.0 de feb rero do 1879..... 1
Idem d e eontabllldad (Po.llete) año 1887,8 tom os.............. 15
em de exene íone s para d eclarar, en de ñn ít íva, la. u tilldad Ó
lnut llldad d e los individuos de l a clase de tro pa del Ejércitodue se hallen en el se rvicio mili t ar, aprobado por real orden
ldein1¡¡oede febr ero de 1l!7~ .
gra nd es mdniobras ¡.
00
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2
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50
1
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1
1 W
25
1
70
10
2:>
~ó
25
Pll. Cta.
1
00
25
1
so
50
2
50
75
50
2
20
2
1
7Uct!ca de lrifan/tría
N em oria gcn crnl .
In strm .ci ón · ] f..l i l ~ ( ~ J 11 ~a • •• •• • •• • • • •• • • • • •• • 0_ ...
l d em d t" t:i,",(; (~:¡ (\] 1 ). f ~oIH p~ fr.1 'O • •••• • •• ••• ~ . ~ _ ••• ~ .
[d e 'l- dt , l) - ~ t u l }f~! I •. • • ~ • • _ • • ••• • • ~ ••• ~ . ~ .. ~~ ~ • •••
¡den. de ~f:1. :'; h~ i.. J ,. 4,. ·~lrHit~ll I.H •• • _••••••••• ••••• •• ••••••••••• ••
Tc!~lica de Caballería
Ba ses de la ín struecíón : ..
Instrucción de l recluta ú p íe y á caballo ..
Idem dI! secci ón ~. eseuadr ón , .
Idem de rcgilu it,'l 1.t.O ••••. •• , f •••••••••••••••••••••••• , •••••••••
¡ üem de bl'igtlda y di'risión , ••• lO ti lO , ti.
l lases p ara. el ingr eso en aC9.d'lIml n.~ milltares ..
Instrucciones com plementarlas del r eglamento de grandes
maníobms y ejercicios pr eparatorios •.••••••••••••••••••••••
ldf:m y eartfll a,l'nralos ejercIci os do ori en laclólJ ..
ldem para lo s e erelelo s técnicos eOlUtln ados •
Idem para los ídem de marchas .
ld~m pal·s. l os idem de (:ltstr:llnetat'J óu ..
Idero para los ídem técnicos de Administración Mllltar .
Regla me n to de ho spi t al es mf l ítare s ..
l dem sobre el mo do de declarar l a responsah llidad ó Ir resp on-
sabfl íd ud y el derecho li resarc ím te n to por deterioro. ó I,(,r -
dl das de mater lal ó ga nado , .
I d em de las m úalcas y el,ar.'lugnc; , a p ro b ad o po r- rl lo))1 orden
de 7 de ago sto de 1875 .
"1:1am de la ! lr t1(;JI d el al él'it<i AJilHar, tLj.,roba'.lo I l{IJ real or.!cn
de 80 d e d le íem bre do 1839 . n ." .
1 t cm de la Orden de Rtlll Y.'C l'lHUt...l0 1 ap ro bn do por reul or d en
de 10 de marzo de 1% 0 .{,l em or, la re.:ü y mllit ur Orden lle <;"11 Il.ürmei:\\¡;ihlo .
Idem provtslonat de remonte ~ •• , : .
Idem pr ovisional de tiro ..
Idem para la redace íón de las IJoj ll8 de ¡;,¡rvi eio .
Id ero para el reempl azo y reserva d el Ej ér cito, de cretado en
22 de enero de 1833 ..
Idum para el régimen de lue btbl íoteeas .
l dem del regimien to de Pontoneros, 4 to mo s ••. • ••• •• •••• •••••
Id em para la re ísta de Comisario .
Idern para el servícío de cam pa üa ..
Id em de transportes m lll t ares ..
15
10
Cl!.
26
75
4
1
5
5
5
PlI.
LillROS
E<tados para cuen tas do habili tado. nuo ..• . . .• .. .• . •• . •. .. . ••
Hoja s de esta dl,t k ll crl m inal y los seis estudos trtmestr..les ,
de l 1 al 6, cad a un o ..
I,lecn elas absolutas por cumplldos y vor ín út ües (el IOO) ••••••
Pases para las Caj.!s de recluta (tdern).•••..••••••••..•••••••••
Jdem para recluta s en d epósito (idem) .
J..lem para sit ua cIón d c li cen cia Ilfmít uda (reserva actívu)
(ldem) ••• • •. •• ••• • • •••• ••• • ••••• •.• ••• • ••••• •• • •••• ••• •• •• •••
ldem para ldem de 2.' reserva (ídem) .
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Pti. Cti.
(1) ¡1j' "cnden en \ll11c,l) tIo los ntll1seOl'rCilll0l)(lfentes, :vropie<1l1(l ue osto De·
J)61l!to,
50
50
so
50
50
50
3
5
a
2
2
2
2
a
5
.2
2
1
1
2
1
l>
fi
10
12
Pnntt
q1l.& Ilnl6do centro en 101 tnhjol
D. O. núm. 148
Putu de provlnci& que eOlllplNldoD
Zamora. Valladolid, Sogovia, Avila y 8\\la·
manea }'Iedinn del Campo,
Vallu·do1id Burgos I S(trhl t GU~tlu.lfl..jo:ral
~Ifu~ritl~ y Rn,;o"l:'ia Seg\. vía,
~9rng:~~1'~ -r~!l"uel: (~uRdalRjHl'a y Suria. C.l1a.tH~"Utl.
'1':';;1.h::.m¡~:il{,·&.t Avíla, Sogovi:.l¡ ~ht<1rid~ "rolad(,)
y f'lÍCH1'('S A'\'ila.~ 'Iai.lrhl 1 Rpgovifi.1 G:'HHJa.lv.j.;:t!'a. (:lh-ltUR 'JI1 .1'ulc-do ~. ~ ~ _ , i.'rlaurit\.
¡{iH.ll.üuiúj:trc· > 'I'eruel, i"JPllt'R y valeueía •• t'u~n(~~-.
IC:.;::.t.ellón, 'filruel y Cuenca : oo ,Castellóll de la. PIH.na.
\
Ca3ten ón y Tarrag(}li~ e Idem..
ToledQ) CiUan..Q. Rüal 1 C8.(:éiC:-. ~ la1.dajoz ,\'ralave::a de la Reina.
Toleeo, Cuem'u, CiUÜR'l Real }' )fadl-i<1 Toledo.
Cl1pnN1..~ Valct:~js}- .\n)acüt~ ILa Rnds.
. y~tle-n:.;i&) Castell(nl y '!.~prucl Valenete.
nndajoz. 'Ciudad 1ti:'"al y Córi~oha Alrue.dsn.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alieante, Albaeete y Murcia Alicante.
Signes convencíonales,
1
1\IallamuraldeEspafw_yPortugal, cscal".--- .
500.000
1
ltlenl de E.;;paiia y Portugal, esenln--- 1881 .
. 1.500,000
1
Idem rleEgil'to, eS(>f..Ia --- ..
500.000
Idem de P..raneta ~ \ 1 í
Idein de Italia- ., )fcscala---- .
Ldern de la 'l'urqUla earopes.v., •••• 1.000,000
1
Idem tia la id. aslatica, ES3a1a ---- .
1.850,000
Idem de regiones y Zonas mlltsares .
I'l'INERARIOe
Itínerarío de Burgos. en Un tomo , •••••••••••••••• , •••
Idem de ferrocarrfles de :Madrid á Irún y de Villalba á S6&"0-
vía y Medina del Campo .
PIJAKOS
Plano dcBn.O,ajuz } f
Idem de Bilbao ¡ \
Idcm de Burgos, •• .. •••• .. ···f 1
ldem de lluesen o"....... Escal~ __ ..
Idom de MlÍ.laga , • 5 r.oo" ..(
¡,lem de Sevllln , •• , .. •••• •
Idem de Vitoria. ..
Idem de ZfHagol:\\ ,
l,lem <lel cnmpo exterior UO :Melilla ~ Id. __1_)
{ 200.000)
Obl'a.s propieda.d. d.e corporaciones y pa.rtioula.res
J¡Iallunl reglamentario de la~ clases do tropa, declarado d() tex-
to ]lIUi!11lS Acatlemlns rcgimcntales de lufanterfa en la Pe-
nillSala y Ultrnmnr, por R. O. de 2R dI' junio de 1893,
Tomo 1.', po,rf\ soldnl1os alumnos y cnhos, en rústica.......... 2 50
'l'ellli(l 2.\ para f:lUrglmtos , en idenl :J 50
Cadn tomo cneartcnll.do üene tlilaUmento de 50 "éntlmc.s.
Ordel1fl..Il7;~~Sdel )~~jéreito, l1..l'lnoniza.das una la lcg'ls1aüibll vlgen..
te.-Comprende: ()iJlignuiolles!le todas las clases.-Ordt'l1l!R
g'merales l'nl'll ofieiales.- Honores milltares.- Ser.ldo de
gunrlli<>ión y servioio illtel'lor de los Cuerpos de Infantería y
de Gallallerfa,
El precio, en rústica, on Mndrid es oe... 2
En provincias. 2 1\0
Los ejemplares cncnrtoIltLdos tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta "ada uno.
Com¡;elldio to(;rico·l,d.ctico de 'l'opografia, ]lor el teniente co-
rone;¡ de Estado Ma~'orD. 1!'eder1col\lllgallnnes............... 6
Cartilla ele lns V,yes y nsos de lo.Guerra, por el cnpitfÍn de Es·
tado :!.Iayor, n. Carlos Garcia Alonso.... .••• 75
El Tradlletor Miiitll.r, I'rontUlLl'io de franoés, por el oficIIL11." ee
Aominist,rsciún Militar, D. Af,llloCastaila ••. ••• 2 50
l!;~tndios sobre Ruestrll A.rtilJeria de Plfl.Zn, por el coronul, co-
mandante ¡le rngenieros, D. Joa'luln de la J.lave 4
IUstoria ftdmlnistratiYu dc las prin<:ip¡¡Jes ('ampa,f,as moder-
nas, por el Ofl('¡'lll.· de A. JII. D. Antonio 1:Jhízquez.......... 3
Ilem del Alcázar dc Toledo............. 6
IIistorüt de la gucrra de la Independencia, por el general D011
José Gómez de Arteeke, ocho tomos. cnda uno (1) .•.•••••••• & 50
Iuformes s(,bre el Ejé1'citt> alemán, por el general B..rón de
Kaulbnrs, dol Ejército ruso, traducida de la edioión france.
an .por el "aphán (lc lnfanterla D. Juan Serrano Altamira,... f>
L~.s Grandes Maniobras en Espaila, por D, Antonio Dinz Bcnzo,
oonuuHlunte de E~tM.d() l\ru~"or_ 8
L'L HigleJ'll' nlÍlitar ell FrtLllCiay Alemallia. • 1
}.r"morlll. de m. vioje miJitar fÍ Ortente, por el gell('r11.1 Prlm... 2 50
Noelol,¡('s de fortifleacióll permauente, por el coronel, comal'-
dante de lng'lllliel'os, D. Joaquin de la Llnve................. 11
Tratado olllmen1'al de Astronomia, por E(,hevarrfa • .. •.. .... .. 12 50
RofiexioIlos mllh.', pOI'el Marqués de Sta. C~\lZ de Marcenado. 12
502
2
75
42
1
25
6
6
2
4.
6
8
4
10
B
2
2
2
3
2
3
1 50
2
2
2
3
3
'1 julio 1895
Pta. Ctc.
X.ode
20 las hojas
15
25 3-14
35
S ~{i
7 4·1
~il ·~fl
~¡;
10 •J7
7 sn
..io{
4 so f4
f> r.;l
II N¡
7 eo .~
<\ ,,'n4 6;)
7 50 67
8 50 92
9
8
lI(ljus put>l1cadas, ca.<.la una .
.l\L\PAS
Atlas de la guerra de Africa .
l¡h,m (ie la de la Indcpendenela, 1." entrega ~ \
luero Id. 2.' íu .
lt1-:ro id. 3,- iu .
ld<'m i,l. 4.- id '" (9) (
ldem1<1. 5.' id )
Iutun id. n.· id ,.
I<lamid. 7." id : .
1
Cartn. itineraria de la isla de Luzón, csco,la --- ..
&00.000
l
Mapn de Caatilla la Nue,a (12 hojas) --- .
• 200.00,)
I(l"m itinerario de Andaluoi \
I<lamid. de Aragón ,
ldem id. de lIur&'os..•••••••.••••••••••• "J'
ldem id. de Ca,stJJla In Vioja .
ldoro tu, de CataJui¡¡t .
ldem io. de id. cn tela....... 1
I<lamid. de G..hCla
d......
500.000 ¡.
Idem id. de Grana a .
ldom id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra .
Bero id. de id. id. estampado en tela ••••
I'iem id. de Valencia •••••••••••••••••••••
ilnlla mllllar hlllJ~i"ar(.. de> 'cf.<lll!tiia ('JI tr<l~t; color,'s
, 1
1!:s(jala200:000
(1) El tomo III se ha,lJa agotado,
(2) CorrllSpOllUel1 á loa tornoa n, m, ¡V, v, VI YIr ~. V1Il (lo In Rlstoria. de
In. gUtlrra de la In¡]('peullel1c!t" qne pu1Jllt:'a el lh'·le:o,. Sr. GenorlLl D. José
GÓlllOZ '\0 Artool1e; véanso las tlbl'sa prol'lodll.d dll COl'potRulones y particulares.
76
Ylst"s fotográ.fleas de ~Ielilla y Marrnecos, colección de 56••••
llem sueltas ..
Instrucciones para la enseñanza técnica en las exporloncíns
y prácticas de Sanidad MUltar .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Idem para la preservacíón del cólera , ..
ld'~m para "trabajos de campo ,.
. E ..tadí§tI~a y l"¡,rt"lad~..
A'ít~fjrl(t milUs.r de EHpaña) años ]1.~:)2 y 1~:a3-~-l4. ~ ~ ..
H=~'\~i~)l:Rrl(: (1~ 1~giRln(;i6n mtlítar, por :Mllfiiz y T'errones, afIo.
lhiJ , ..
]::, Hhi.:·ú¡,)" rt'.~h.:rj;("nto de la Orden Fle. San Her:men<J.gi1;J(1 ~.
".H·'l,vhil"imwl:i l'U:-.t(',¡-itJH~S hasta lo" de jutío de i~n~ .. ~ -
}I ·n:t}rlf) t1(~ (."sit-· Ih~116~~tn sobre t'r~uHizaei(~l1hliUtaI de ll.:hl'r;.-
fJ.t1.) tonu.s 11 II, (1) IV Y \"1,cada. uno c.". H ..1<1"1", ¡,l. V Y VII. ("~.i~ UIlO •••••••••• - •••••••••••••••••••••••••
ld'!Dl 1U. VIIl · .
11.1l..;,¡t.¡ l\¡. IX ~ _~ .
lf\ ro ta.. X ., ·• ..: .
lthun id. Xl •.XI.!:;¡T XliI) t~$:.h~ UhO .
ld'JiU Id. Xl y ••••.•••••••••••••••' .
ld~ll11d. XV ..
1(1..0"", id. XVI YXVU••••• '0' o •••••• • •••• • "
Idem id. XVHI. o ••••••••••••• , •••••••• , " .
Ldem id. XIX ..
Idemid.XX .
, Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito.......................................................... ro
Contratos celebrades con las compañías de ferroca.'"riles..... 25
Dirección de les ejércitos; exposición de las funciones del
Estado ~rasoren paz yen guerra, tomos 1 y n. 15
El Dtbnjarrte militar..................... 26
Estudios de las cenSCl"vas alímenttctas.• - " ., 75
}~~tudio sobre la resistencia y estabtljdad de los edificios 80-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras Irregulares, por J. 1. Chaeón (2 tomos).... u..... n..... 10
N srraeíóu n1~litar de la guerra carlista de 1859 al 76, que
consta de 14 tomos equívalentes lÍ81 cuadernos, oad uno de
éstos,. , 1
Rdlación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.................................................... 4
T .atado da E'luitación.... .. • .. •••••• ••• •• • •• •• • • • • 2 50
VrST'..!8 P.A.SOlt ..OHCAS DE LA. GURRI'A CAgI.iSTA s r€.pro(t'fi{;i{'úu~
pOI" medio de la fotüt'il'::a, que ilttSt')'a?t za ~.I.Yarración militar de
Z-lguerra carlista», y 8011.lc'toS sigule'll.te8:
Celltro.-Cantavieja, Oholva, Morena y San Felipe de Játiva¡
('~~~_1n. una de ellas.......... 2
C"tal'l,ña. - Berga, Herga (bis), Bosahí, C"~!rlhtr del N\ll'h,
Castcllf,lllit de la Roca, Puente de Gnurdiola., Pnigccrdll.,
Bao Esteban de Baa, y Seo de Urgel; cada una de elln.~....... 2
Xorte.-llatalla de Montcjnrra, Balalla eJe f\l'h:aln, B'1tnllll. i!e
Troyiflo, Castro~UrdilLlcs, cont>.üo de Artesir.ga, Elbondo,
Estella., Gu~tarin, HCl'l1ani, Irún, l'ucb],\ de ArganZÓ11, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mo:hria, Monte ES'luinza, Orio,
Pamplona, Peü¡L·Plata, PIH~lIte la. Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de 'Gr1luiola, Sanl'edro Ahanto, Rima <1e Igurqlli·
$lL, 1:0108a, Vftlle de (+aldllmes, Vano de '!OnlOrrost1'O, Valle
00 Som,)rrostl'O (!Jis), Valle de Sopuerta l' Altura de las Mu-ÍlN,as, y Vera; caua una de ellas ..
PJr eOlO(1Ciones com]lletas uc las rel'()rent.e& á.cada uno de loa
teatros de operaciones del Contro, Cataluila y Norte, uua
'Vista•••••• " 0 o ••••••• ," t ••••• t .
ADV'E~B. TliJ..N01A,S
D.«H' ¡'I':DQtO!it se hUI'lÍo dil'cellll1UI'IIÜ\ nI "de del ""l'ó,.lIo.
I.«! f<ij !l',~4~a¡¡¡, ~(l 1·{'("i(iI·IÍ~ al ("0110;/(1:1';11 <1,· {,\ U('l'I'O hlh'I"'('ntcl' de ('/¡¡t:~ I.ll:'ll< lU!('Iwin, (',n Ubl'nnzllo Ú leh'u de fállil ctlbl'o, {t fe.., Ilr
d<'l ene;;' 1 S·U¡¡;IU!OI'.
En los pCdWos no se'pue<1l',.llncer dCS('1;lllto r.'¡':1:nCl, !,or 1,a1,!'1' sido l1j.1(1os de r'cnl crl1<'ur d,-ber il'gresar enlns arca~ d0l Tcsoro el prodneto intogro de lns
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